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Yılmaz Güney Geceleri... (1)
Babamın anamı kaçırdığını bir “Ankara Notları”nda yaz­
mıştım. Ayşe Teyzem’den dinlemiştim olayı. Ayşe Teyzem an­
nemin büyüğü, Zeliha Teyzem daha küçük, Durmuş Dayım 
en küçük. Mernek köyünde bir odada, bir yatakta yatıyorlar. 
Aile yoksul mu yoksul, çocuklar öksüz de. Anamı kaçıracak 
olanlar, planlarını kurmuşlar:
—  Aman dikkat edelim, elimizle yoklayalım. Çok ufağı de­
ğil, az büyüğü kaçırılacak. Bir yanlışlık yapmayalım!
Aylardan kış, hava buz kesiyor. Babam, anamı bir kez gör­
müş, o da belki yayla yolunda. Ufak bir yoklama, babam ana­
mı omuzluyor; arkadan izlemesinler diye, evi de ateşe 
veriyorlar. Ayşe Teyzem anlatıyor:
—  Anan “Gitmeyeceğim!” diye çırpınırmış. Sabah baktık, 
buz tutmuş kapıda parmak izleri görünüyordu. Çok ağlamış, 
kardeşim...
Mernek köyünden, önce Aşağıhadim’e götürüyorlar. Ora­
dan Hocalar köyüne gidecekler. Aşağıhadim’e girerlerken ba­
bamın sırtında anam, karanlıkta göremeyip buz tutmuş 
havuza düşmüyorlar mı... Sırılsıklam ikisi de. Aşağıhadimi 
de, kiminse, bir eve iniyorlar; o günü orada geçirip gece Ho­
calar köyüne yola çıkacaklar. Hocalar’a varınca anamı bir 
odaya koyuyorlar, babama göstermek yok. Babam bir ara de­
likten bakıp kaçırdıkları kızı görmek istiyor; dedem görüyor:
— Mehmet diyor, çekil kapıdan!
Nikâh kıyılmadan geline yaklaşmak yok!
Fatoş Güney, Yılmaz’a kaçışını anlatırken geçti bunlar bir 
film gibi kafamdan. Fatoş’a, Yılmaz Güney’e nasıl kaçtığını 
soruyorum. Mülkiyeliler Birliği’nde oturuyoruz...
— Yazacak mısın bunları Mustafa Abi? diyor. Yazmasan 
olmaz mı?
— Yazmamda ne sakınca var? O gün, çantanda yedi bu­
çuk liran varmış. Onu anlat, nasıl kaçtın!
—  İşte, böyle bir an karar verdim. Kararsızdım o zamana 
kadar. Bir yıla yakın bir zamandır mektuplaşıyorduk. Muş’ta 
askerliğini yapıyordu Yılmaz Güney o dönemde. Ailemden 
baskı var çok, “Ya biz, ya o” diyorlar. Yani, iş gelmiş dayan­
mış. Ve beni İsviçre’ye gönderiyorlar. Yani, gitmek arifesin- 
deyim aynı zamanda.
—  O zaman nerede okuyorsun?
— İtalyan Kız Ortaokulu’nu bitirmişim, lisede, kolejdeyim. 
Ondan sonra bir an karar verdim, öyle; kalktım, anneme, ba­
bama bir mektup bıraktım (Annesi Birsen, babası Gani, so­
yadları Süleymangil). Yola koyuldum, vapura bindim, 
vapurdan indim, Levent’e gideceğim, annesinin oturduğu eve, 
Yılmaz’ın evine. Annesiyle oturuyor. Ben Moda’dayım. On­
dan sonra, işte... Fakat çantamda yeterli para yok. Bir taksi­
ye bindim gittim. Yılmaz’ın annesi var evde, biliyorum. Bir 
de bir adam var, o zaman evde çalışıyor filan. Dedim ki:
—  Taksi parasını veremiyorum!
İşte, kaynanam falan buldular, hatta onlarda da para yok­
tu da komşudan aldılar?
— Ne tuttu hesap?
—  Bilemiyorum, kaç liraydı o zaman taksi? Herhalde bir, 
on beş lira mı ne tuttu da bende yarısı çıktı filan yani. Sonra 
Yılmaz geldi aniden. Üzüldü. Birdenbire kendini büyük bir 
sorumluluk altında filan hissetti.
— Kaç yaşındaydın o zaman?
— Ben on sekiz yaşındayım. Belki bir iki gün sonra, ver­
diğim karara pişman da olabilirim! Tozpembe gözlüklerle.. 
Şimdiki gibi kara değil gözlüklerim (Fatoş’un gözünde kara 
gözlükler var)! Tozpembe gözlüklerim (Kahkahalar)! Yılmaz 
çok şey yaptı yani, kendisi çıktı otelde kaldı; annesiyle kal­
dık evde! İşte, beni aldı yemeğe götürdü; tekrar anlatmaya 
çalışıyor:
— iyi düşündün mü? Benim hayatımı biliyorsun...
Yeniden anlatmalar.
—  Ağlıyorsun, “Yoksa beni istemiyor musun?”
Esin Öngören giriyor söze:
— Fatoş ağlamaya başlamış: “Yoksa beni sevmiyor mu­
sun, istemiyor musun?” diye, Yı|rpaz da, “Hayır!” demiş. Fa­
toş konuşuyor:
—  O da onu demek istemiyor tabii, o da başka bir şey an­
latmaya çalışıyor. Yani, “ insanın hayatı mahvolabilir...”
— Yıl kaç o zaman?
—  1970, bir buçuk yıl sonra, ardından tutuklandı zaten.
Biri:
— Fatoş hayrandı o zaman, diyor. Fatoş karşılık veriyor:
—  Hayranı da değildim, hiç tanımıyordum ki gördüğüm za­
man. Türk sinemasını küçümsüyorduk, Türk filmine gitmi­
yorduk ki o dönemde. Onu diyorum, bir halk müziği 
duyduğumuz zaman kapatıyorduk radyoyu. Öyle bir çevre...
Mahmut Tali Öngören şöyle diyor:
—  Fatoş; çok güçlü bir şekilde, bir gelişme gösteren bir 
insan bence. Yılmaz çok önemli, ama Fatoş da çok önemli, 
olumlu...
— Ayrı bir kişilik, yani ben öyle görüyorum (Fatoş gülüyor).
İstanbul’dan sonra Ankara’da gösterilen Yılmaz Güney’in
“Arkadaş” filmi büyük ilgi gördü. Fatoş Güney’in anlattığına 
göre, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu hıncahınç doluymuş, dört 
bin kişi varmış. Ankara'da bin beş yüz, iki bin kişi kadar var­
dı. Ankara’da, Hasköy yolundaki “Açıkhava Sineması”ndaydı 
“Arkadaş filmi”yle konuşmalar. Sinema demeye bin tanık is­
ter. Elektrik şantiye elektriği. Fatoş’un, anası Birsen HanırrF 
dan emdiği süt burnundan geldi! Fatoş şöyle dedi:
— Şunu söyleyeyim Mustafa Abi, biz bu işi, büyük duyu­
rularla, ilanlarla geçirebilecek olsak, toplananın birkaç misli 
insan gelecektir. Türkiye sinema tarihinde ilk kez bir film bu 
kadar izleyiciyle sinemalarda gösteriliyor. İstanbul’da Açık Ha­
va Tiyatrosu tıklım tıklım doluydu. Orada Müjdat Gezen de 
vardı. Orası 4-5 bin kişi alıyor. Eh, burası da bin beş yüz kişi 
yok muydu akşam?
—  Vardı, ayakta olanlar vardı.
Yılmaz Güney’in film gösterileri, kurulması düşünülen “Yıl­
maz Güney Kültür ve Sanat Vakfı”nın kurulması amacıyla ya­
pılmaktaydı. Toplanacak paralar, Vakfın oluşumunda 
kullanılacaktı.
Ankara’dan sonra, Yılmaz Güney'in “Arkadaş” filmi 21 ey­
lül cumartesi akşamı saat 20.00’de eski istasyon yanında, eski 
bir fabrikanın alanında AdanalIlara gösterilecek. Adana’da Fa­
toş Güney'le birlikte oğlu Yılmaz Güney, Kerim Afşar, Nur Sü­
rer, belki Halil Ergün de olacaklar. İzmir izlencesi 27-28 
eylülde fuar alanında Amerikan pavyonunda. Diyarbakır gös­
terileri için Fatoş, Olağanüstü Hal Valiliği’nden yanıt beklen­
diğini söyledi.
Yılmaz Güney ile ilgili yayımlar sürecek...
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Yaşamöyküsü...
Yılmaz Güney, yaşamöyküsüyle ilgili olarak şu notları yaz­
mış:
"Bir sanatçı olarak Yılmaz Güney diye bilinirim. Asıl adım 
Yılmaz Pütün’dür. Adım, zorluklar karşısında eğilmez, umut­
suzluğa kapılmaz, yılgınlığa düşmez ve başeğmez anlamı­
na gelir. Soyadım “Pütün” ise bir dağ meyvesinin kırılmaz 
çekirdeğinin adıdır. 1937 yılında, Türkiye’de, bir güney şehri 
olan Adana’nın Yenice köyünde doğdum. Kürt asıllı, toprak­
sız bir köylü ailenin iki çocuğundan biriyim. Annem dindardı 
ve okuma yazma bilmezdi. Babam ise okuma yazmayı as­
kerde öğrenmişti. Annem gibi o da hiç okula gitmemişti. 
1976’da ben Kayseri cezaevindeyken öldü. Mezarını göreme­
dim.
Dokuz yaşımdan bu yana hayatımı çalışarak kazandım. İlk 
işim dana gütmekti. Liseyi Adana’da bitirdim. O yıllar “Doruk” 
adında bir sanat dergisi çıkardım. Sanata meraklıydım ve hi­
kâyeler yazıyordum. 1955’te, on sekiz yaşımda, bir hikâyem­
den ötürü takibata uğradım. Hakkımda dava açıldı. 1957 
yılında, İstanbul’a iktisat Fakültesi’nde öğrenim görme ha­
yalleriyle geldim, fakat devam edemedim. 1955'ten beri sü­
ren takibat ve mahkeme sonuçlanmıştı. Başlangıçta yedi 
buçuk yıl hapis ve iki buçuk yıl sürgün cezasına çarptırıldım. 
Daha sonra temyiz üst mahkemesi kararı bozdu ve yeniden 
görülen mahkeme sonucu cezam bir buçuk yıl ağır hapis ve 
altı ay sürgün cezasına çevrildi. Öğrenimim yarım kalmıştı. 
Önümdeki tek yol, kendimi hayatın okulunda, hayatın kabul 
ettiği ve dayattığı öğretmenler aracılığı ile eğitmekti. Öyle yap­
tım...
Kitaplar, sinema, iş, cezaevi, acımasızlık, hayatın katı ku­
ralları, toplumsal baskılar, kahpelikler, yiğitlikler... Karşılaştı­
ğım zorlukları yenmek için direnmek ve kararlılık. 
Öğretmenlerimden biri "zor”dur.
1961 mayısında cezaeviyle tanıştım. 1962 aralığında cezam 
bitti. Muhafazakârlığıyla ünlü Konya şehrine sürgün gönde­
rildim. Konya sınırları dışına çıkamazdım. Her akşam polise 
imza vermeliydim. En çok imzayı polis defterine attım. 180 
defa...
1968’de askere gittim. 1970 nisanında döndüm. Hayatım­
dan çalınan iki yıl.
1971 mayısında onbinlerce aydın, sanatçı, yazar gibi ben 
de gözaltına alındım. Hakkımda hiçbir delil yoktu. Sadece 
kuşku. Bir hafta gözaltında tutulduktan sonra serbest bıra­
kıldım, ama resmi olmayan bir sözlü emirle ve tehditle yine 
Nevşehir’e üç aylığına sürgün edildim. Bu kez polise imza­
ya gitmiyordum. Polis beni dıştan kolluyordu.
1972’de, martın on altısında devrimcilere yardım ettiğim ge­
rekçesiyle tutuklandım. Yargılama sonucu on yıl hapis ve sür­
gün cezasına çarptırıldım. 1974 genel atfıyla bırakıldım.
Aynı yılın eylül ayında bir cinayet olayına adım karıştı ve 
on dokuz yıla mahkûm edildim..."
Yılmaz Güney gecelerinde, Nur Sürer, Kerim Afşar, Halil 
Ergün, Yılmaz Güney’in yaşamöyküsünü notlardan okudu­
lar. Yılmaz Güney, cezaevindeyken “Güney” adında bir ya­
zın dergisi çıkarır. On üç sayı sonra sıkıyönetimce kapatılır, 
Yılmaz Güney hakkında on ayrı dava açılır; istenen cezala­
rın toplamı, yaklaşık yüz yıl.
1981 ekiminde izinli çıktığı İsparta Yarıaçık Cezaevi’ne dön­
mez, sonra da yurtdışına çıkar. 1981 ekimine dek yaklaşık 
on iki yılını çeşitli cezaevlerinde geçirir, ikisi yarıaçık olmak 
üzere, on beş cezaevi tanır. Ülkesinden ayrıldıktan sonra ilk 
aylarda üç davasının sonuçlandığını, sonuçta toplam 27 yıl 
ağır hapis, yedi yıla yakın sürgün cezası aldığını, yurtdışın- 
da öğrenir. Öbür davaları, 1982 yılında sürmektedir...
★  ★  ★
Frânsız'feklâmcı Jacğues Séguéla, gazeteciyken reklam­
cılığa geçmiş. Çalıştığı France-Soir gazetesinden ayrılırken, 
gazetenin yöneticisi Pierre Lazareff, ona şu son öğüdü ve­
rir;
— Jacques, senden yazılarında hep gerçeği aramanı is­
temiştim. Artık yeni mesleğinde başarılı olmak istiyorsan, ger­
çeği bulmanı salık veririm. İyi bir ürün için yapılan reklam, 
haberdir. Kötü bir ürün için yapılan reklamsa sahtekârlıktır. 
Sahtekârları da hiçbir zaman uzun süre desteklemezler.
Séguéla, “Reklam, iyi mal için yapılmalı” demek istiyor. 
Eee, kendisi, en çürük malı, sağlam diye yutturmaya çalış­
mıyor mu?
Jacgues Séguéla, İsveç'teki iktidar yenilgisinin de sorum­
lusu değil miymiş? Eee, böyledir bu işler...
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Yılmaz Güney Geceleri: (3) 
Fatoş, Yılmaz’ı Anlatıyor...
Yılmaz Güney, yurtdışındaki sürgün yaşamıyla ilgili olarak 
şöyle diyordu notlarında.
“Benim için sürgün, ülkemin taşına toprağına, havasına 
suyuna, ağacına, kuşuna, insanına, aşına özlem demektir.
Benim için sürgün ülkeme yeniden dönebilmek için kararlı 
bir mücadele demektir.
Benim için sürgün dünyanın çeşitli halklarıyla ilişki kurmak 
demektir.
Benim için sürgün dünyanın çeşitli halklarıyla ilişki kurmak 
demektir.
Benim için sürgün bir anlamda sansürsüz film yaratabil­
mek ve özgürce düşünebilmek demektir.
Benim için sürgün, sürgün demek değildir.”
Melike Demirağ’dan son bandı geldi; yeni türkülerle. Me­
kke'yle Şanar, şunu yazmışlar, kaseti yollarken:
"Bu kaseti Türkiye’de yayımlanmak üzere hazırladık. Ama 
her geçen gün daha demokratikleşen sevgili yurdumuzdaki 
sansür bu işe ne diyecek, bilemeyiz. (Bir önceki kaset için 
3 kez yüksek mahkeme kararı almak gerekmiş ve tam üç yıl 
sürmüştü.) iyisi mi, hiç değilse sizlere daha önce ulaşsın is­
tedik.”
Kasetin ilk şarkısı, ‘Alışamadım!’ HacıTÖ, kaseti dinlerse 
çok bozulacak.
Almanya'da sürgün yaşamını sürdüren, Şanar Yurdatapan, 
Melike Demirağ, Zeynep’le, orada doğan Can, bu koşullar­
da yurda dönmeyi reddetmişlerdi.
Melike Demirağ, Yılmaz Güney’in ‘Arkadaş’ filminde, Yıl- 
maz’ı seven genç kız ‘Melike’ rolünü oynuyor.
‘Arkadaş’ filmi, büyük ilgi gördü. Yılmaz Güney adına oluş­
turulacak ‘Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı’ için Alman­
ya’da Yeşiller’in başı çektiği bir dernek bile kuruldu. 
Başkanlığını milletvekili Claudia Roth yapmakta.
Bu konuda çabaların büyüğünü Fatoş Güney üstleniyor. 
Fatoş Güney, ‘Arkadaş’ filmi sunulurken, konuşuyor, şöyle di­
yor özetle:
‘Merhaba;
Tüm dostlara, dostluklara, umutlara, aydınlıklara ve güzel 
yarınlara merhaba!’
‘Her şeye rağmen, düşmana inat yaşayacağız’ diyordu yi­
ne bir mektubunda. ‘Yarın bizimdi çünkü, biz ölecektik, ama 
çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklardı yüreklerin­
de... Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları 
tanımayacaktı.
Korkular, acılar ve zulüm yenilecekti bir gün; insanoğlu­
nun yıkılmaz inancı ezecekti vahşeti... Mutlaka ezecekti...
İnsanları taş duvarlar, demir parmaklıklar arasında terbi­
ye etmeyi, onların düşüncelerini önlemeyi düşünen anlayış 
yıkılacaktı... Taş duvarlar, kelepçeler, zincirler, demir kapılar 
‘yok’ olacaktı.
Sevgili dostlar,
Böylesi insani duygulardan ötürü değil midir sîzlerin, bu 
akşam burada, Yılmaz’la birlikte olmak için gelişiniz?
Ona olan bir vefa borcundan öte, demokrasi ve özgürlük­
lere olan bağlılığınızın da sanki bir ifadesi değil mi buradaki 
varlığınız?
O' ise, bir sanatçı olarak yaşadığı dönemlerin tanığı ol­
mak görevi adına, insan olmanın onuruyla direndi... Yine bir 
sanatçı olarak ülkemizin karanlık dönemlerinde 104 adet fil­
minin negatifi yok edilerek ve 10 yıl boyunca yasaklanarak 
Türkiye sinema tarihinden silinmeye kalkışıldı... Uğradığı bu 
büyük haksızlığa rağmen, evrensel boyutlardaki hümanist ki­
şiliği ve sanatının gücüyle Türkiye ve dünya halklarının yü­
reklerinde ve bilinçlerinde kök saldı.
Kimi eserleri bugün dünya sinema klasikleri arasına giren 
: Yılmaz Güney, henüz tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşama- 
| dı.. Düşüncelerini, siyasal yayımlarını engelleyici yasalar bu* 
i gün yürürlükte.. Ve yine bugün Yılmaz Güney eğer yaşasaydı,
' İsmail Beşikçi gibi, o da cezaevinde olacaktı...
| Ve etrafına suskunluk duvarı mı örülecekti?
Birazdan, Selimiye Askeri Ceza ve Tutukevi’nden af yasa­
sıyla çıktıktan hemen sonra gerçekleştirdiği ‘Arkadaş’ filmi­
ni izleyeceğiz. Filmi değerlendirirken 1974’lü yılların 
gerçeklerinden yola çıkacağınız şüphesizdir.. Bu filmden 42 
gün sonra ise, 7.5 yıl sürecek olan hapislik dönemini yaşa- 
| yacaktı. Hapishanelerde yaşadığı her dönemde, istediği her 
j zaman ‘kaçma’ olanaklarına sahipti...
Ülkesine ve insanlarına olan büyük sevdasından ötürü çok
uzun yıllar bekledi...
Demokrasilere ve özgüklük- 
lere olan tutkusu ile Türk ve 
Kürt halklarıyla birlikte olduğu 
gibi, dünyanın tüm ezilen ulus­
larının da yanındaydı. Hakkın­
da istenen 100 yıllık ceza yükü­
ne ise zaten insan ömrü vefa 
etmezdi.. Aynca, böylesi bir du­
rum, dışarıyla olan tüm bağla­
rını kopartacağı gibi, hayat da­
marlarının da kökünden kesile­
ceği anlamına gelmekteydi...
Bir tek çare kalmıştı; ülkeden 
geçici bir süre için ayrılmak.. 
Öyle de yaptı... Ama ayrılıkla­
ra, acılara ve hüzünlere rağ­
men, O ’nun için sürgün sür- ; 
gün demek olmayacaktı..
Bugün yine sürgünlerde, ha­
pishanelerde yaşamak zorun­
da bırakılan insanlar kaldı ge­
ride..
Korkular, acılar ve zulüm he­
nüz yıkılmadı... İnsanları, taş 
duvarlar, demir parmaklıklar 
arasında terbiye etmeyi, onla­
rın düşüncelerini önlemeyi dü­
şünen anlayış henüz aşılama­
dı.
Dün, Adana’da istasyon ala­
nında yapılan SH P ’nin ilk açık 
hava toplantısı, benim umdu­
ğum gibi değil miydi? Bu açık 
hava toplantısından, ben çok 
şey mi beklemiştim ne? İnsan­
lar koşuşmak, alanlar adam al­
mamalı, coşmalı değil miydi? 
Alandaki yer yer boşluklar, ilk 
açık hava toplantısının biraz 
ivedi yapıldığını, hazırlıksız ya- 
kalanıldığını gösteriyor gibiydi. 
Toplantı, bir önseçimin hemen 
ardından yapılmaktaydı. Kırgın­
lar, küsler vardı. Kimi gelmiş, 
kimi gelmemiş olabilirdi. Bir de 
işin başındaydık. Ben de san­
ki beklentilerim gerçekleşme­
miş de, bahane arıyormuşum 
gibi miyim?
Bu yörenin iyi bileni olarak 
Celal Başlangıç, toplananların 
yirmi bin dolayında olduğunu 
söylüyordu. Ben bir şey diyemi- 
yordum. Buraların yabancı- 
sıydım.
Ancak bilinen bir gerçek var 
ki o da şu: ANAP gitmiş gidi­
yor, DYP sıfırdan kalkıp bir yer­
lere gelmiş. Burada SHP ile 
DYP kapışır, DSP bir varlık gös­
teremez. Öyle diyorlar.
Adana açık hava toplantısını 
daha enine boyuna yazmak is­
tiyorum. “Ankara Notları"nı 
izleyin!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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